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PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES 
Nominations : 
Mlles BRESSON (Odette) et DELATTRE (Myriam) sont nommées en qualité 
de sous-bibliothécaires stagiaires et affectées respectivement, à compter du 
jour de leur installation à la Bibliothèque centrale de prêt de l'Aisne et à la 
Bibliothèque Universitaire de Lille (arrêté du 11 octobre 1955, J.O., 23 octo-
bre 1955, p. 10.504). 
Titularisations : 
Mme SOLOMON (Hélène), agent contractuel au centre national de la 
recherche scientifique est titularisée dans le corps des sous-bibliothécaires avec 
effet du 26 mars 1952. L'intéressée est, à compter de cette date, détachée pour 
cinq ans auprès du centre national de la recherche scientifique (décret du 
4 novembre 1955, J.O., 10 novembre 1955, p. 11.030). 
Retraite : 
Mlle PETIBON (Fanny), conservateur à la Bibliothèque nationale, est 
admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite avec effet du 
31 décembre 1955 (arrêté du 18 octobre 1955, J.O., 28 octobre 1955, p. 10.646). 
M. POULAIN (Roger), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, avec effet 
du 31 décembre 1955 {J.O., 8 janvier 1956, p. 344). 
